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Risø Repro 
Barsebackkoøiteen har den 22. juni 1983 stillet Helsefysik-
afdelingen, Forsøgsanleg Rise følgende opgave: 
Saøaenligning af Barsebackvarket »ed andre kraftvarker 
placeret nar storbyer og landegranser 
Til saauienligning »ed Barseback enskes udvalgt en rakke kerne-
kraftværker, der ber oøfatte varker æ d sterre befolknings-
koncentration i relevante afstande sået varker, der ligger 
nar ved landegranser. I alt ber udvelges 10-20 varker. 
For hvert af de udvalgte varker ønskes indhentet oplysninger 
oø følgende: 
- indbyggerantal inden for 10, 20, 30, 40, og 50 kø afstande 
i hjeølandet og evt naboland. 
- tilstedevarelsen af institutioner og anløg af national betyd-
ning (f.eks. parlamenter, centraladainistration, koaøunikations-
centre o. lign.) inden fer relevante afstande i hjeøl and og evt. 
naboland. 
- varkets alder, kapacitet, type ø.v. 
- sarlige sikkerhedsforanstaltninger/krav til reaktor, indeslut-
ning, filtre o.lign. affedt af befolkningstethed/nsrhed til 
landegranse herunder sårlige aftaler øelleø de berørte lande. 
- alarmerings- og beredskabsforanstaltninger i nabolande evt. 
hjemland herunder sarlige aftaler øelleø berørte lande. 
- orientering/forhandling o. lign. ned naboland forud for og 
efter etablering ifølge aftale eller praksis. 
- evt. aftaler o« erstatning i tilfalde af skader i naboland. 
Opgaven besvares med følgende rapport: 
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VALG AF VÆRKER 
Vi har på basis af formuleringen i den stillede opgave valgt 
at sammenligne Barsebackvarket med ialt 16 andre atomkraft-
varkspladser: 13 i Vesteuropa, 2 i USA samt 1 i Canada. Der 
er medtaget værker af forskellige størrelser og typer. 
De 13 vesteuropæiske varker fordeler sig med 4 i Vesttysk-
land, 2 i Holland, et i Belgien 2 i Schweiz samt 4 i Frankrig. 
De fleste af de udvalgte vesteuropæiske varker ligger i det 
befolkningsmassigt tatte såkaldte "Manchester-Milano-balte", 
strækkende sig fra England gennem Holland-Belgien, Vesttysk-
land og Schweiz til Norditalien. Antal og placering af kerne-
kraftværker i Europa i det hele taget fremgår af kortet fig. 1. 
vi har opgivet at indsamle oplysninger om sydamerikanske, 
asiatiske sam* østeuropæiske forhold, skønt gransenare var-
ker eksisterer eller er under bygning i Czekoslovakiet, Bulga-
rien og Rumanien. Det skal endelig navnes, at Kina har kon-
krete planer om bygning af et vark, Guang Dong, 5 km fra gran-
sen til den tatbefolkede engelske kronkoloni Hongkong. 
Udover de udvalgte vesteuropaiske varker eksisterer der en 
langere række andre gransenare vesteuropaiske anlag, hvis 
karakteristika kort er nævnt i tabellen, fig.2. 
De udvalgte varker beskrives narmere nedenfor* Data for disse 
findes i tabellen fig. 3. De europaiske varkers placering er 
vist på fig. 4 som centre i cirkler med 50 km radius. 
Vårkerne, der er medtaget i undersøgelsen er alle beliggende 
ved floder, bortset fra et enkelt vark i Frankrig (Gravelines) 
samt Zion i USA og Pickering i Canada. De tre sidstnævnte må 
betegnes som kystnare varker, med de nordamerikanske søers 
størrelse taget i betragtning. 
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FRANKRIG 
Cap. 
de La Hague 
SCHWEIZ 
Leibstadt 
Gbsgen 
Muhleberg 
Wurenlingen 
VESTTYSKLAND 
Philippsburg 
Whyl 
Gorleben 
Karlsruhe 
Julien 
BELGIEN 
Tihange 
Nol 
C.E.N. 
ENGLAND 
Dungeness 
ITALIEN 
Ispra 
Fiq. 
Nabo-
land 
GB 
(Channel 
Islands) 
D (F) 
D (F) 
F 
D 
F 
F 
DDR 
P 
NL 
NL 
NL 
NL 
P 
CH 
2. Oversigt 
Afstand 
t nabo-
land km 
20 
<1 (45) 
21(37) 
39 
< 10 
35 
< 1 
1-2 
21 
22 
40 
11 
11 
40 
22 
Anlægs-
type 
Cparb. 
anl. 
Kapa-
citet 
800 
t/å 
i 1984 
BUR 
PWR 
BUR 
942 MWe 
920 " 
336 " 
Forsøgsanl. 
BWR 
FWR 
rYVK 
Opbev. 
anlæg 
Forsøgs-
anlæg 
n 
FWR 
Cparb. 
anlæg 
Forsøgs-
anlæg 
Magnox 
AGR 
Forsøgs-
anlæg 
800 " 
1300 " 
1300 " 
— 
21 MWe 
10 MWt 
15 MWe 
920 MWe 
940 " 
1050 " 
60t/år 
11 MWt 
Start 
år 
1976 
1984 
1978 
1971 
1980 
1984 
1990 
1984 
1972 
1965 
1968 
1975 
1982 
1984 
1966-
1974 
genstart 
måske 84 
1962 
2x290 MWe 1966 
2x600 " 
10 MWt 
1980 
Køle-
vands-
reservoir 
Engel-
ske Ka-
nal 
Rhinen 
Aare 
Aare 
Aare 
Rhinen 
-
-
Elben 
Rhinen 
Meuse 
M 
n 
Mol 
Neet 
n 
Engel-
ske 
Kanal 
Lago 
Maggiore 
over grænsenære atomkraftværker, oparbejdnings-
affalds- og forsøgsanlæg i Vesteuropa, som ikke er medtaget i 
undersøgelsen. 
BWR : Kogendevandsreaktor FWR: Trykvandsreaktor 
Magnox: Gaskølet reaktor AGR: Avanceret gaskølet reaktor 
MWe: Megawatt elektrisk MWt: Megawatt termisk 
Megawatt: Million watt * 1000 kilowatt 
Barseback 
Frankrig 
Gravelines 
Chooz 
Pessenheim 
Cattenon 
Schweiz 
Beznau 
Kaiseraugst 
Vesttyskland 
Kaikar 
Krumel 
Lingen 
Biblis 
Belgien 
Doel 
Bolland 
Borssele 
Dodewaard 
USA 
Indian Point 
Zion 
Canada 
Pickering 
Nabo-
land 
DK 
B 
B 
D,(CH) 
MD) 
D 
D,(F) 
NL 
DDR 
NL 
— 
NL 
B 
D 
— 
— 
"— 
Af-
stand 
km 
20 
30 
3 
1.5(45) 
16 (12) 
7 
< 1 (12) 
15 
13 
19 
>50 
3 
15 
20 
— 
— 
— 
Reak-
tor-
type 
BWR 
PWR 
PWR 
PWR 
PWR 
PWR 
BWR 
HFR 
BWR 
BWR 
PWR 
PWR 
PWR 
BWR 
PWR 
PWR 
DWR 
Fig. 3. 
Antal 
i 
drift 
2 
4 
1 
2 
— 
2 
— 
— 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
2 
2 
5 
Ar for 
idrift-
sættelse 
75,77 
81 
67 
77,78 
— 
69,71 
— 
— 
83 
68* 
75,77 
75,82 
73 
69 
74,76 
73,74 
71,73,82 
Kapa-
citet 
MWe 
2x590 
4x957 
325 
2x930 
— 
2x364 
— 
— 
1316 
268 
2x1205 
2x412 
936 
481 
54 
900 
1000 
2x1085 
5x540 
De 16 atomkraftværker, som er 
Energi-
udvikl. 
t.juli 83 
Twh** 
54 
49 
27 
58 
— 
64 
— 
— 
-
-
109 
53 
33 
6 
70 
103 
175 
medtaget i 
Antal 
under 
bygn. 
M 
2 
1 
-
4 
-
1 
1 
-
1 
1 
-
— 
— 
— 
3 
Ar for 
idrift-
sættelse 
_ 
84,85 
89 
-
85,86,88 
-
91 
86 
-
88 
84 
-
— 
— 
— 
84,85 
undersøgelsen 
Kapa-
citet 
MWe 
. 
2x957 
1450 
-
4x1330 
-
925 
327 
-
1300 
1065 
-
— 
— 
— 
3x540 
*) endeligt standset i maj 1979. 
**) IWh * Tera watttimer er 1 million MWH. Den danske elproduktion var i 1982 24 Twh. 
FBR: hurtig formeringsreaktor 
CrøDU: Canadisk trykvandsreaktor med natururan 
i 
i 
Fig. 4. Placering af de europæiske vAkker, som et medtaget 
i undersøgelsen. Radius i cirklerne er 50 km. 
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Af de udvalgte europæiske værker ligger de schweiziske, 
det franske Fessenheim og det vesttyske Kaikar ved Rhinen. 
Det franske Cattenom ligger ved Moselfloden, der er biflod 
til Rhinen. Det franske Chooz (samt det belgiske værk Tihange 
som dog ikke er medtaget i sammenligningen) ligger ved Meuse-
floden. Det hollandske Dodewaard ligger ved Waalfloden i 
Rhindeltaet. Ved Rhinen med andre bifloder ligger iøvrigt 
Bibi is, samt en række andre ikke medtagne vesttyske værker. 
Ved Ems-floden ligger Lingen-værket og ved Elben ovenfor 
Hamburg ligger Krummel-værket. 
De mange værker, der ligger ved floder, der løber d^ gennem 
Holland, har givet hollænderne bekymring for konsekvenserne af 
uheld forårsaget af udledning af radioaktivitet fra værker i 
andre lande til de floder, der leverer drikkevand til store 
hollandske befolkningsgrupper. 
FRANKRIG 
Gravelines-værket, der ligger knapt 30 km fra den belgiske 
grænse, er medtaget, fordi det med sine knapt 6000 MWe koncen-
treret på ét sted repræsenterer samme elværkskapacitet, som 
den samlede nuværende danske. Værket vil ved sin fulde udbyg-
ning i 1985 med 6 franske trykvandsreaktorer være verdens 
største atomkraftværk. 
Chooz-værket, der ligger i et forholdsvis tyndt befolket 
område i Ardennerne, ligger kun tre km fra den belgiske grænse, 
midt i en lomme, der stikker ind i Belgien. En fransk tryk-
vandsreaktor har kørt siden 1967. En 1450 MW trykvandsreaktor 
er under opførelse til færdiggørelse i 1989, en tredie er plan-
lagt til drift midt i 1990-erne. 
Fessenheim ligger ved Rhinen, kun knapt 1,5 km fra Vesttysk-
land. Værket har to trykvandsreaktorer af fransk konstruktion. 
Cattenom-værket ligger ved Moselfloden 6 km fra grænsen til 
Luxembourg, 12 km fra den fransk-vesttyske grænse samt 20 km 
fra hovedstaden Luxembourg. (Indberetning 89, Lux 1.2 (marts 
1984). Det er taget med i undersøgelsen, selvom første enhed 
af værket først går i drift i 1985. Ved den fulde udbygning 
omfatter værket fire stk. 1330 MW trykvandsreaktorer. 
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SCHWEIZ 
Beznau-værket ligger syv km fra den vesttyske grense. Det har 
to trykvandsreaktorer af amerikansk konstruktion og har kørt 
ekstraordinært stabilt siden idriftsættelsen i 1969 og 1971. 
I Schweiz ligger yderligere to byggepladser, hvis skæbne for 
den enes vedkommende fortsat er usikker, kun ca. 1 km fra den 
vesttyske grænse, nemlig Kaiseraugst og Leibstadt. Vi har 
valgt at tage førstnævnte med som repræsentant for de to på 
grund af nærheden til Basel-området. Vi er først sent i 
arbejdet blevet opmærksom på, at Kaiseraugst-pladsen må 
betegnes som et projekt, mens Leibstadt-værket (942 MWe 
kogendevandsreaktor af amerikansk oprindelse) nærmer sig sin 
færdiggørelse, med en forventet start i foråret 1984. Det 
menes at Kaiseraugst vil blive taget i drift i 1991. Anlægget 
skal omfatte en kogendevandsreaktor af amerikansk oprindelse. 
VESTTYSKLAND 
Kaikar. Pladsen ved Rhinen ligger 15 km fra den hollandske 
grænse. Her er en vesttysk prototype af en hurtig formerings-
reaktor med natriumkøling under opførelse. Reaktoren forven-
tes idriftsat i 1985. 
Krummel-værket ved Elben er medtaget af to årsager: Dels 
afstanden omkring 13 km til Østtyskland, dels beliggen-
heden ved Elben ovenstrøms fra Hamburg i en afstand af 17 km 
fra bygrænsen og ca. 25 km fra byens centrum. Værket der er 
taget i drift i 1983 har en 1316 MWe kogendevandsreaktor 
af vesttysk konstruktion, 
Emsland/Lingen-værket ligger ved Ems-floden i en afstand af 
19 km fra den hollandske grænse. Pladsen rummer en ældre 
BWR-reaktor, der i maj 1979 blev taget endeligt ud af drift, 
samt byggeplads for en 1300 MW trykvandsreaktor af tysk kon-
struktion. 
Biblis-værket er medtaget som en flodbeliggenhed i et tæt-
befolket industriområde. 2 vesttyske 1205 MW trykvandsreakto-
rer er i drift og en tredje er under bygning. 
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BELGIEN 
Doel-varket ligger ved Schelde-floden ved et stort havne- og 
industriområde (Antwerpen) ca. tre km fra den hollandske 
grænse. Værket har tre trykvandsreaktorer i drift og en 
fjerde under færdiggørelse. 
HOLLAND 
Borssele-varket ligger i Schelde-mundingen 15 km fra grænsen 
til et tæt befolket område i Belgien. Værket: rummer en tryk-
vandsreaktor, der har kørt siden 1973. 
Dodewaard-værket, som ligger i Rhindeltaet ved Waal-floden 
20 km fra grænsen til Vesttyskland. Reaktoren er en kogende-
vandsreaktor. 
USA 
Indian Point-værket er medtaget på grund af nærheden af New 
York-området, hvis City-centrum ligger i knapt 60 km's afstand. 
Værket der ligger ved Hudson-floden, omfatter to trykvandsreak-
torer. 
2ion-værket ved Michigansøen er medtaget på grund af sin be-
liggenhed i det nordlige Chicago-område godt 60 km fra centrum. 
Værket har to trykvandsreaktorer. 
CANADA 
Pickering-værket ved Ontario-søen ligger ca. 10 km fra udkanten 
af Toronto-området (knap 3 mill, indbyggere) og ca. 32 km fra 
byens befolkningsmæssige centrum. 5 stk. CANDU-reaktorer å 54o 
NWe er i drift. Det er trykrørsreaktorer, hvor kølevandet er 
tungt vand, og brændslet er naturligt uran. Værket har siden sin 
start i 1971 varet præget af stabil kørsel og har præsteret den 
hidtil største energimængde fra et enkelt atomkraftværk. Ved 
den fulde udbygning i 1985 med 8 stk. reaktorer svarer varket 
til godt 2/3 af den samlede danske el-kapacitet i 1983. Det vil 
fortsat vare det største anlæg på det amerikanske Kontinent. 
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B. BEFOLKNINGSFORDELINGEN OMKRING VÆRKERNE 
Befolkningsdata 
De data, der ligger til grund for sammenligningen mellem Barse-
back og de øvrige værker, er indhentet fra vidt forskellige kil-
der, og kan derfor ikke betragtes som umiddelbart og eksakt 
sammenlignelice. 
Ofte er det ikke oplyst på hvilket grundlag de fremkomne data 
er relateret i forhold til de enkelte værker. Der kan således 
tankes ret betydelige forskelle i det mere detaillerede billede, 
alt efter om folketallene omkring værkerne er baseret på en oprin-
delig opgørelse i et fintmasket net eller på større eller mindre 
administrative enheder, hvis grænser siden hen er søgt tilnærmet 
de koncentiske cirkelafstande, der er udvalgt til den pågældende 
opgørelse. Hertil kommer yderligere, at selve afgrænsningen og 
fastlæggelsen af opgørelsesafstandene kan være afgørende, når 
befolkningsfordelingen ikke kan antages at være jævnt fordelt 
over området. Endelig skal nævnes, at opgørelsestidspunkterne 
ikke er samtidige, og at det undertiden ikke har været angivet i 
kildematerialet. 
Et særligt problem er, at kun et fåtal af de umiddelbart tilgænge-
lige kilder opererer med detaillerede opgivelser ud til den øn-
skede afstand af 50 km, ligesom opgivelser ofte ikke er angivet 
i de ønskede 10 km-intervaller. Derfor har forskellige former for 
(arealmæssig) lineær interpolation mellem de givne oplysninger 
måttet anvendes for at tilvejebringe en form for sammenlignings-
grundlag. 
I det følgende gives for de enkelte lande en kortfattet gennem-
gang af kildegrundlaget for de data, der er indgået i sammen-
ligningen. 
DANMARK/SVERIGE 
Data for Barseback er baseret dels på et svensk og del;; på et 
dansk datasæt. Det svenske datasæt, der er indhentet fra Bårse-
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båckvarket, angiver 1970 befolkningen for svensk område ud til 
150 km i et 10° ringsektornet med voksende intervaller mellem 
ringafstandene. 
Det danske datasæt er uddraget af en database, der bygger på 
folketallet i Storkøbenhavn pr. 1.1.1977 og pr. 1.7.1976 for 
den øvrige del af hovedstadsregionen. Databasen er en opgørelse 
over befolkningen, fordelt i 1x1 km UTM-kvadrater(Risø befolk-
ningsfordeling 1976) og findes nærmere beskrevet i [ Forsøgs-
anlæg Risø/Elkraft, maj 1979:"Befolkningsfordeling for Sjælland, 
Lolland-Falster og Møn samt omliggende øer for 1976, samt en 
prognose for 1992".(Upubliceret) ] . 
Det danske datasæt adskiller sig således fra de hidtidige pub-
liserede data. Gennemgående er det de her anvendte danske tal-
størrelser, således lidt lavere end i de tidligere offentlig-
gjorte opgivelser. 
?å basis af de givne oplysninger har folketallet i de ønskede 
afstande kunnet etableres for begge lande. 
HOLLAND 
Data for værkerne Dodewaard og Borssele er tilsendt i tabel-
form fra Netherlands Energy Research Foundation (ECN). Tabel-
lerne stammer fra et udredningsarbejde sat iværk af det holland-
ske økonomiministerium og er publiceret som "Risk Analysis of 
the Fuel Cycle in the Netherlands, vol. 4: Nuclear Power Stati-
ons, Cooperating Electricity Producing Companies, June 1976". 
Opgørelsestidspunktet fremgår ikke af det tilsendte materiale. 
Tallene foreligger for et ringsektornet ud til 100 km med 22 1/2 
grader sektorer med voksende intervalafstande. Det har været 
nødvendigt at fastsatte en interpoleret størrelse for folketal-
let ved 40 km afstand, mens de udenlandske befolkningsbidrag 
er blevet fastsat ved skøn på grundlag af den ringsektorielle 
opdeling af opgørelsen. 
BELGIEN 
Data for Doel-varket er hentet fra [ Studsvik Report K2-79/224, 
Ulf Widemo:"Befolkningsfordelingen omkring et antal karnkraft-
verk typ BWR och PWR i Europa och USA" ] . Tallene er base-
ret på opgivelse indhentet fra vsrket selv ud til 15 km, mens 
intervallet 15-80 km er baseret på rapportens bearbejdning af 
kortmateriale og befolkningsdata for regioner og byer i Belgien 
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og Holland indhentet fra de respektive landes ambassader i 
Sverige. For intervallet indtil 15 km gælder data for 1970, 
medens data for 15 - 80 km galder for januar 1978. Der angives 
ringbefolkning med voksende intervaller. Det har været nødven-
digt at ansætte interpolerede værdier for 10 og 40 km. Det uden-
landske befolkningsbidrag er ikke forsøgt anslået, da data-
materialet ikke er opdelt i sektorer. 
FRANKRIG 
Data for værkerne Gravelines, Chooz, Cattenom og Fessenheim er 
indhentet fra officielle franske eller luxemburgske kilder. På 
basis af de givne oplysninger har det været muligt at skønne 
over de udenlandske befolkningsbidrag. For Chooz foreligger 
direkte oplysninger om det udenlandske befolkningsbidrag. 
For Fessenheim baserer opgivelserne sig på den franske folketæl-
ling i 1975, det schweiziske registerfolketal 1.1.1970, mens 
det tyske folketal er baseret dels på data for 1970 dels 
pr. 31.12. 1974. 
For Gravelines foreligger ikke entydige oplysninger om opgørel-
sestidspunktet for folketallet. 
For Chooz er den franske befolkning angivet for 1982 og den 
belgiske for 1970. 
For Cattenom er folketallet baseret på den franske 1975 folke-
tælling, mens det tyske folketal er gældende for 1974 og de 
luxembourgske og belgiske folketal for 1970. Od fra de forelig-
gende opgivelser er de udenlandske befolkningsbidrag søgt 
uddraget, men datamaterialet har været af en sådan art, at in-
terpolation af det samlede folketal ikke har været nødvendigt 
for de onskede afstande. 
SCHWEIZ 
Data for de schweiziske værker er indhentet fra den schweiziske 
nukleare tilsynsmyndighed i Wiirenlingen, og repræsenterer 
folketallet pr. 1.1. 1980. Data har kun kunnet fås ud til 40 km. På 
det foreliggende grundlag er de udenlandske befolkningsbidrag 
søgt udskilt ved skøn inden for 40 km afstand. På fig. 8, p. 
15, er medtaget data for Leibstadt-værket, der blev indhentet 
ved komiteens Schweiz-rejse i april 1984. 
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VESTTYSKLAND 
Data for de vesttyske værker stammer fra [ "Criteria for Siting 
of Nuclear Power Plants in a Densely Populated and Industriali-
sed Country. Future Trends in the Federal Republic of Germany." 
K.P. Bachus, Federal Hin. Interior, Bonn. IAEA konference 
Stockholm 1980, IAEA-CN39/44 ] , der angiver L :>folkningstallet 
i ringe for 20 tyske varker pa mere end 600 NWe i voksende 
intervaller ud til 50 miles. Der har således måttet foretages 
interpolationer for at ansstte folketallet i samtlige ønskede 
afstande. Beregningen af folketal for specielt 30-40 km samt 
40-50 km intervallerne er særlig usikker på det givne grundlag. 
Oplysninger om Kaikar er ligeledes hentet i referencen, men 
data har kun kunnet skaffes ud til en afstand af 20 km. Referen-
cens data er ikke opdelt i sektorer, hvorfor et forsøg på at 
udskille udenlandsk befolkningsfordeling er undladt, idet rekvi-
rerede, supplerende oplysninger ikke er indkommet fra BRD. 
USA 
Alle befolkningsdata er taget fra NRC's righoldige [ Demograph-
ic Statistics Pertaining to Nuclear Power Reactor Sites, NUREG-
0348, oct.1979 ] . Befolkningstallene er taget fra publikatio-
nens 1979 revision af 1970-tallene. Data er angivet for områder 
ud til afstaMene 1,2,5,10,20,30,40, og 50 miles. De ønskede 
værdier til sammenligningen har således måttet ansattes ved 
interpolation. 
CANADA 
Data for Pickering-varket er indhentet fra elselskabet Ontario 
Hydro, der har sendt uddrag af to rapporter: "Pickering Nuclear 
Generation Station B, Safety Report, vol.1" og Pilar, G.J.: 
"Population Distributions Around Ontario Hydro Nuclear Genera-
ting Stations", SSD-IR-81-1. De anvendte data repræsenterer 
1986 folketallet, der er fremkommet som lineær interpolation 
mellem en opgøre see for 1977 og en prognose for 2001. Data 
er opgjort som ringbefolkning i intervaller, der har nødvendig-
gjort interpolation over mindre afstande for at tilvejebringe 
folketal i de ønskede afstande. 
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C. SAMMENLIGNING AF BEFOLKNING5FORPELIHGEH OMKRING DE UDVALGTE 
i • 
VÆRKER. 
1. Samlet akkumuleret folketal. 
»!•• I — • • • • 1 1 . 1 — ^ ^ — — — — • • ! • M M I--4* 
Ud fra det beskrevne grundlag er de akkumulerede folketal for 
de enkelte vmrker vist grafisk for de enkelte lande i fig. 
5-11 på basis af vardier i afstande, det udarbejdede materiale 
opgiver folketallet i. 
•o F 
i» 
u 
t 
B 
10 
Fig. 5 Akkumuleret befolkningsfordeling for 
to hollandske vmrker. 
Ordinatangivelserne på fig. 5-11 samt fig. 15 skal forstås således. 
lEl-lol-10, 1E2>102«100, lE3«103«1000f 1E6-10*-1 million, 
1E7«107-10 millioner 
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De angivne eller beregnede folketal i 10 km intervaller er 
opstillet i tabellen, fig. 12. 
På grundlag af værdierne i denne tabel er befolkningstxtheden 
i forhold til totalarealet (incl. vand- og havområder) inden 
for de ønskede cirkelafstande beregnet og angivet i tabellen, 
fig 13. Tallene udtrykker således i grov form noget om vårker-
nes beliggenhed i forhold til befolkningscentrene, men må ikke 
forveksles med den gængse tæthedsangivelse i indbyggere pr. 
landarealenhed. En lav totalarealværdi kan skyldes en udpræ-
get kystplacering. 
Til sammenligning med befolkningsfordelingen omkring Barse-
back er de øvrige værkers folketal indexeret i forhold til 
Barsebåck i tabellen, fig. 14. 
o-io 
GRAVELINES 
CHOOZ 
CATTENOM 
PE5SEKHEIM 
KAISERAUGST 
BEZNAU 
BIBLIS 
EnSLANO/LIMGEN 
KRUMMEL 
KAUCAft 
INDIAN POINT 
ZION * 
PICKERING * 
0-20 
8.130 
42.429 
95.225 
26.500 
40.664 
•?3T?7j 
93.119 
35.801 
195.268 
17.711 
94.755 
49.851 
tos 
85.500 
82.756 
72.349 
0-30 
364.114 1.384.539 1.938.812 
192.721 366.252 869.487 
655.680 1.063.29. 1.978.565 
307.639 
62.008 
173.113 
680.082 
307.013 
506.435 
150.410 
270.091 
716.700 
339.942 
251.059 
1.516.503 
3-155.343 
920.000 1.750.000 2.961.675 4.520.000 
133.229 630.26«. 1_. 
433.576 
171.5« 
639.137 
776.819 
942.478 
904.819 
570.456 
414.092 
1.049.956 
1.329.068 
1.485.799 
1.772.673 
352.425 
395.627 
967.934 
770.940 
466.462 
54J.?"»5 
2 
1 
? 
2 
.505.908 
775.538 
.901.119 
.230.870 
846.273 
506.834 
834.084 
1.046.717 
1.529.8/4 
1.881.646 
3.916.556 
1.329.138 
?-597.36? 
4.700.350 
1.526.913 
3.069.732 
J 
Pigur 12. Tabel over akkumuleret folketal, antal ind-
byggere. 
En prik - . betyder, at data ikke foreligger 
(ikke er fremkommet). 
* Betyder, at værket har en udpræget kystplacering. 
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v»rk 
BARSEBACK 
BORSSELE 
DODEMAARD 
DOEL 
GRAVELINES 
CHOOS 
CATTENON 
FESSENHEIH 
KA1SERAUGST 
BEZNAU 
BIBLIS 
EHSLAND/LINGEN 
KRUMHEL 
KALKAR 
INDIAN POINT 
ZION 
PICKERING 
0-10 
26 
101 
M. 
« 
-214 
Hl 
622 
302 
159 
163 
590 
263 
230 
424 
0-20 
290 
153 
t>22 
732 
245 
49 
288 
138 
541 
244 
403 
120 
215 
570 
271 
200 
502 
0-30 
490 
130 
376 
619 
153 
bl 
226 
275 
333 
320 
478 
140 
342 
273 
165 
546 
0-40 
386 
173 
394 
589 
113 
82 
209 
264 
296 
353 
499 
154 
379 
445 
168 
499 
0-50 
280 
193 
402 
576 
106 
133 
195 
240 
• 
499 
169 
331 
598 
195 
JSL 
Figui 13. Tabel over akkumuleret berolk-
ningstcthed indb./Jcm2 t o ta larea l 
^ • " • ^ • ^ " ^ ' u " 
v«r* ^ s . 
BARSEBACK 
BORSSELE 
DODEMAARD 
DOEL 
GRAVELINES 
CHOOZ 
CATTENOH 
PESSENHEIM 
KAISERAUGST 
BEZNAU 
BIBLIS 
EHSLAND/LINGEN 
KRUMHEL 
RALKAR 
INDIAN POINT 
ZION 
PICKERING 
0-10 
0.00 
• 4.22 
•10.71 
• 2.26 
• 4.00 
• 1.95 
•10.45 
• 3.40 
•23.02 
•11.03 
•10.65 
• 5.13 
• 5.29 
• 21.82 
• 9.18 
• 7.18 
+15.39 
0-20 
0.00 
-0.47 
•0.80 
•1.53 
-0.16 
-0.83 
-0.005 
-0.52 
•0.87 
-0.16 
•0.39 
-0.59 
-0.26 
•0.97 
-0.07 
-0.31 
• 0.73 
0-30 
0.00 
-0.74 
-0.23 
• 0.26 
-0.69 
-0.88 
-0.54 
-0.44 
-0.32 
-0.35 
-0.02 
-0.71 
-0.30 
-0.44 
-0.66 
+ 0.11 
0-40 
0.00 
-0.55 
•0.02 
•0.53 
-0.71 
-0.79 
-0.46 
-0.31 
-0.23 
-0.09 
•0.29 
-0.60 
-0.02 
•0.15 
-0.56 
• 0.29 
0-50 
0.00 
-0.77 
•0.43 
•1.05 
-0.62 
-0.52 
-0.31 
-0.15 
• 
•0.76 
-0.40 
•0.18 
• 1.13 
-0.31 
+0.39 
Figur 14. Tabel over Akkumuleret folketal. 
Index, Barseback = 0,00 
I - (xi-BarsebackKBarseback 
Af graferne og tabellerne fremgår, at det akkumulerede folke-
tal for Barseback i en afstand ud til knapt 20 km generelt lig-
ger vesentligt lavere end de øvrige vmrker, der er inddraget i 
sammenligningen. I afstande over 20 km ligger Barseback pi ni-
veau med eller - specielt i 30 km's afstand - over de fleste af 
de øvrige verker. Doel og Pickering ses dog hele tiden at ligge 
højere end Barseback. 
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Værkerne, der er inddraget i sammenligningen, er imidlertid 
ikke udelukkende udvalgt på grundlag af befolkningskoncentratio-
nen omkring dem. Ønskes en sammenligning direkte m.h.t. befolk-
ningsstørrelser i forhold til afstand fra værket, er kurvebånd 
mere illustrative. Kurvebåndene, som de fremstår i fig. 15. 
repræsenterer for enhver afstand de 10 værker med de højeste 
folketal i USA og Vesttyskland (BRD), som de er angivet i 
hhv. NUREG-0348 og Bachus, IAEA-CN-39/44. Også her ses Barse-
båck at ligge lavt indtil 20 km, for derefter at ligge højt 
omkring 25 - 3o km afstand og for atter herfra at falde til 
kurvebåndenes midterområde i 50 km afstand. 
IGt 
AFSTAND (tan) 
Pig. 15. Akkumulerede folketal for Barsebåck sammenlignet med 
kurvebånd for USA og Vesttyskland (BRD). Båndene re-
præsenterer de 10 højest beliggende værker angivet 
i hhv. NUREG-0348 og IAEA-CN-39/4 4. 
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2. Samlet ringbefolkning. 
Ringbefolkning omfatter befolkning i koncentriske ringarealer 
omkring en placering. Ringbefolkningerne er her opgivet på 
grundlag af den etablerede inddeling i 10 km intervaller ud til 
40/50 km fra vårkerne. 
De absolutte folketal er gengivet i tabellen, fig. 16, mens 
befolkningstætheden i forhold til ringarealet er gengivet i 
tabellen, fig 17. Ringbefolkningsfordelingen i forhold til 
Barseback er indexeret i tabellen, fig. 18. 
I store trsk minder sammenligningen med Barseback om forholdene 
for det akkumulerede folketal. Der ses således en markant større 
værdi for Barseback i 20 - 30 km intervallet. 
Det skal atter understreges, at selve fastlæggelsen af inter-
vallerne kan have afgørende indflydelse på kurvernes udseende. 
Således falder de befolkningstunge dele af det danske hoved-
stadsområde med centralkommunerne (København, Frederiksberg og 
Gentofte) netop præcis indenfor 20 - 30 km intervallet. En 
anden orientering i forhold til cirkelinddelingen af en til-
svarende befolkningskoncentration eller en anden intervalindde-
ling ville således umiddelbart give et andet og måske mere ud-
jævnet billede. 
BARSEBACK 
BORSSELE 
DODEWAARD 
DOEL 
GRAVELINES 
CHOOZ 
CATTENOM 
PFSSENHEIM 
KA1SERAUGST 
BEZNAU 
BIBL1S 
BHSLAND/MNGEN 
KROMMEt-
KALKAR 
1UDIAH POINT 
2 ION 
PICKERING 
8.130 
42.429 
.25*225. 
10-20 20-30 30-40 
355.984 1.020.425 569.273 
150.292 
560-455 
173.531 
407.614 
503.235 
915.271 
M.756 
7?-?4? 
1?3,22? 0 7 . 0 3 7 
266.975 
39.032. 
269.296 
137.312 
209.225 
411.680 
J00.559 
218.999 
S31.200 
257.186 
178.710 
125.937 
109.527 
2/6.722 
603.706 
262.396 
»V 7.»06 
136.880 
242.557 
410.819 
552.249 
543.321 
867.8>4 
845.990 1153.483 
245.217 379.911 
697.843 a i i U l S ' 
40-50 
248.682 
647.016 
1.176.778 
i£LJUi 
632.625 
479.918 
^ 2 . 5 7 9 
36-5Q0 M3.500 830.000 1211.875 1.S58.125 
40.564, 
23,97* 
.21*111 
?S,801 
195.268 
94.755, Jt2i££l 
185.5C0 
1.41P.t48 
553,600 
6?4,?43 
430.998 L465.930 2.463.480 
215.403 TTJTBTT ASSESS 
912.969 963.599 562.898 
Fig. 16. Tabel over samlet ringbefolkning 
Anfeal indbyggere 
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værk 
BARSEBACK 
BORSSELE 
DODEWAARD 
DOEL 
GRAVELINES 
CHOOZ 
CATTENOM 
FFSSENHEIM 
KA1SERAUGST 
BEZNAU 
BIBLIS 
EMSLAND/LINGEN 
KRUMMEL 
KALKAR 
INDIAN POINT 
ZION 
PICKERING 
0 - 1 0 
2 6 
1 3 5 . 
303 
84 
1 2 9 
JLfe 
2 9 6 
1 1 4 
3 0 2 
1 5 9 
161 
5 9 0 
263 
230 
424 
1 0 - 2 0 
378 
1 5 9 
£ 9 5 
9 4 8 
233 
40 
2B6 
i l l 
222 
437 
107 
2 3 2 
564 
2 7 3 
1 9 0 
127_ 
2 0 - 3 0 
1 1 0 
2 5 9 
528 
80 
70 
1 7 6 
384 
1 6 7 
381 
5 3 9 
1 5 6 
444 
274 
1J7 
581 
3 0 - 4 0 
2 5 9 
4 0 - 5 0 
88 
2 2 9 
4 1 6 . 
5 5 1 
62 
110 
187 
251 
247 
125. 
525 
173 
4 2 5 . 
667 
173 
438 
2 2 9 
1 1 6 . 
5 5 1 
31 
224 
JL7J) 
1 9 5 
. 
• 
4 9 9 
196 
246 
« 1 
241 
199 
F l g . 1 7 . T a b e l o v e r R i n g b e f o l k n i n g . 
B e f o l k n i n g s t æ t h e d , 
2 
i v b . / k m r i n q a r e a l 
v»rk 
BARSEBACK 
BORSSELE 
DODEWAARD 
DOEL 
GRAVELINES 
CHOOZ 
CATTENOM 
FFSSENHEIM 
KA1SERAUGST 
BEZNAU 
BIBLIS 
EMSLAND/LINGEN 
KRUMMEL 
KALKAR 
INDIAN POINT 
ZION 
PICKERING 
0 10 1 0 - 2 0 2 0 - 3 0 
+ ( ' .00 
• ' . 2 2 
• I I ' . 7 1 
+ : .26 
+ ' . 0 0 
+ 1 . 9 2 
• 1 0 . 4 5 
• 3 . 4 0 
• 2 3 . 0 2 
• 1 1 . 0 3 
• 1 0 . 6 5 
• 5 . 1 3 
• 5 . 2 9 
• 2 1 . 8 2 
• 9 . 1 8 
t 7 . 9 0 
+ 1 5 . 3 9 
• 0 . 0 0 
- 0 . 5 8 
• 0 . 5 7 
• 1 . 5 1 
- 0 . 2 5 
- 0 . 8 9 
- 0 . 2 4 
- 0 . 6 1 
• 0 . 3 6 
- 0 . 4 1 
• 0 . 1 6 
- 0 . 7 2 
- 0 . 3 8 
• 0 . 4 9 
- 0 . 2 8 
- 0 . 5 0 
+ 0 . 4 0 
• 0 . 0 0 
- 0 . 8 3 
- 0 . 6 0 
- 0 . 1 9 
- 0 . 8 8 
- 0 . 8 9 
- 0 . 7 3 
- 0 . 4 1 
- 0 . 7 4 
- 0 . 4 1 
- 0 . 1 7 
- 0 . 7 6 
- 0 . 3 2 ' 
- 0 . 5 8 
- 0 . 7 9 
- 0 . 1 1 
3 0 - 4 0 
• 0 . 0 0 
- 0 . 1 2 
• 0 . 6 1 
• 1 . 1 3 
- 0 . 5 8 
- 0 . 2 8 
- 0 . 0 3 
- C . 0 5 
• 0 . 5 2 
• 1 . 0 3 
- 0 . 3 3 
• 0 . 6 4 
• 1 . 5 8 
- 0 . 3 3 
+ 0 . 6 9 
4 0 - 5 0 
• 0 . 0 0 
• 1 . 6 0 
• 3 . 7 3 
• 5 . 2 7 
• 0 . 0 6 
+ 1 . 5 5 
• 0 . 9 3 
• 1 . 2 2 
. 
• 
• 4 . 6 7 
• 1 . 2 3 
• 1 . 7 9 
• 8 . 9 1 
• 1 . 7 5 
+ 1 . 2 6 
F l g . 1 8 . T a b e l o v e r R i n g b e ' o l k n i r . g . 
I n d e x , B a r s e b å c k =» 0 . 0 0 
I = ( x , - B a r s e b å c k ) / B a r s e b å c k . 
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3. Udenlandske Befolkningsbidrag. 
Som nævnt bygger udskillelsen af de udenlandske folketal omkring 
værkerne i flere tilfalde på en forholdsvis skønsmæssig an-
sættelse. De uddragne værdier anses dog for at kunne gengive 
hovedtrækkene i de udenlandske befolkningsbidrag med en vis 
rimelighed. 
De akkumulerede udenlandske folketal er vist i absolutte tal i 
tabellen, fig. 19, mens indexeringen heraf i forhold til 
Barseback er vist i tabellen, fig. 20. Generelt ses Barseback 
at ligge højt i de afstande, hvor folketallet for værket omfatter 
udenlandske områder, men i modsætning til Borssele, Cattenom, 
Fessenheim og de schweiziske placeringer har det kun et forsvin-
dende udenlandsk befolkningsbidrag i afstanden indtil 20 km. 
For yderligere at belyse de akkumulerede folketal er for hvert 
værk den relative andel af det udenlandske bidrag til det sam-
lede akkumulerede folketal ud til de givne afstande tabelleret 
i fig. 21. 
Stort set afspejler tabellerne forskelle i befolkningskoncentra-
tion i hjemlandet og udlandet; men også de geometriske forhold 
omtalt under afsnittet om samlet ringbefolkning spiller ind. 
"^^ -»^ _^  kro 
vark ^""-v^^ 
BARSEBACK 
BORSSELE 
DODEWAARD 
DOEL 
GHAVELINES 
CHOOZ 
CATTENOM 
FESSENHEIM 
KA1SERAUGST 
BEZNAW 
BIBLIS 
EMSLAND/L1NGEN 
KRUMMEL 
KALKAR 
INDIAN POINT 
Z10N 
PICKERING 
0-10 
-
-
6735 
27579 
52589 
26367 
* 
, 
• 
0-20 
114 
4000 
36690 
93640 
119937 
198902 
68964 
* 
• 
• 
0-30 
926459 
95263 
8000 
114415 
239153 
423663 
276812 
116960 
* 
. 
0-40 
1360152 
'•'• 
37869 
257730 
3B9174 
829545 
553115 
211839 
* 
• 
-
0-50 
1318344 
1078850 
185000 
80207 
822182 
777756 
1288430 
• 
' 
• 
• 
Fig. 19. Akkumuleret, udenlandsk folketal (sken) 
antal indbyggere . 
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BARSEBACK 
BORSSELE 
PODEWAARP 
no Et, 
GRAVEMNES 
CHOOZ 
CATTENOM 
Fr.^SENIIEIM 
KAISERAUGST 
BEZNAU 
BIBMS 
EMSI.ANP/I.INGEN 
KROMHEL-
KAI,KAR 
INDIAN POINT 
7, ION 
PICKERING 
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4. Byer og Agglomerationer 
Som det fremgår af fig. 22 og 23 er de undersøgte europæiske 
værker for størstedelens vedkommende beliggende i tætbefolkede 
og urbaniserede områder, hvor bysamfund ofte er vokset sammen 
til såkaldte agglomerationer. 
Fig. 22. Større byer i EF 
Kilde: Minshull, G.N.: The New Europe, London 1978. 
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i økonomiske planlægningsregioner i EF 
(efter Atlas vedrørende regionaludvikling, 
Kommissionen for de Europæiske Fællesskaber, 
Luxembourg 1980) samt nogle befolkningstæt-
heder 1980 i Europa uden for EF. 
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Bn opgørelse over byerne inden for 50 km fra vårkerne fandtes 
kun i det modtagne materiale for Cattenomvarket. Mindre detal-
jerede opgørelser ud til 50 km har det dog varet muligt at 
finde for c"e amerikanske varker i NUREG-0348, ligesom det 
canadiske materiale i nogen grad opregner befolkningscentre 
omkring Pickering. 
For de øvrige varker er det forsøgt at opgøre byerne omkring 
dem jf. bilag 1. Opgørelsen må tolkes med forsigtighed. Dels er 
udpegning af byerne ofte sket med udgangspunkt i et forholds-
vis udetaljeret kortmateriale, der sjaldent er ajourført, dels 
er selve bydefinitionsbegrebet ret afvigende fra land til land. 
I modsætning til den danske og den svenske bydefinition, der 
bygger på et bebyggelsestæthed- og folkemængdekriterium, der 
kan gå på tværs af den administrative inddeling, tager øvrige 
europæiske bydefinitioner ofte udgangspunkt i administrative 
(kommunale) områder. De nationale statistikker vil således 
sjældent opgøre selvstændige folketal for byer, men nøjes med 
kommuneopgørelser suppleret med opgørelser over større agglome-
rationer. 
I den hollandske statistik er kommuneopgørelser dog ledsaget 
af en kode for graden af udbygning, urbaniseringsgraden. Det 
skal samtidig bemærkes, at den gennemsnitlige arealstørrelse af 
hollandske kommuner er væsentlig mindre end den tilsvarende 
danske. 
I bilag 1 er endvidere angivet folketal for agglomerationer i 
de behandlede områder. Også her forekommer der mellem de enkelte 
lande variation i den begrebsmæssige og arealmæssige afgrænsning. 
I den hollandske, belgiske og franske nationale statistik kan 
således findes opgørelser over agglomerationer. For de øvrige 
ikke-nordiske lande er oplysninger om agglomerationerne hentet 
i PN-publikationen Demographic Yearbook 1981. For en oversigts-
lig gennemgang af bydefinitioner kan iøvrigt henvises til denne 
publikations 1976-udgave, ligesom afgransningen af de enkelte 
agglomerationer ofte er angivet i årbogens noteapparat. 
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Sædvanligvis vil der forekomme en sammenhang mellem urbanise-
ringsgrad og befolkningstæthed, men ikke nødvendigvis mellem 
befolkningstæthed og bystørrelse. Forskellige forhold som stør-
relsen af referenceområdet for tæthedsopgørelsen samt by- og 
bosætningsmønstret vil øve indflydelse på dette forhold. 
Et område med få, men store byer og et område med flere middel-
store byer kan således have ensartet gennemsnitlig befolknings-
tæthed. Forskellene kan udtrykke forskellige grader af cen-
tralisering, der på nationalt niveau jf. fig. 22 fremstår særlig 
tydeligt i Danmark og Frankrig, mens fx. den schweiziske befolk-
ning nok er koncentreret i Jura- og Rhinområdet, men kun i rela-
tivt få virkelige storbyer (>100 000 indb). 
I opgørelsen i tabellen, bilag 1, er som nedre grænse for de 
medtagne byer/agglomerationer valgt en by/kommunestørrelse på 
20 000 - 25 000 indbyggere, der dog undertiden i tyndere 
befolkede områder tæt på værkerne går under denne grænse. 
Sammenfattende må de hollandske og belgiske værker samt Biblis 
anses for at være beliggende i udpræget tætbefolkede, urbanise-
rede områder, hvor Borssele dog indtager en særlig stilling 
p.g.a. dets lokalisering i provinsen Zeeland, der kan karakteri-
seres som et regionalt hollandsk udkantsområde også m.h.t. 
urbaniseringsgrad. Borssele og særligt Doel må bemærkes p.g.a. 
den korte afstand til Antwerpen. 
En anden gruppe kan karakteriseres som beliggende i et urbanise-
ret område, der er domineret af en enkelt storby. I denne gruppe 
kan Krummel og tildels Barsebåck placeres, idet der udover Kø-
benhavn også er væsentlige svenske byer i Barsebåckområdet, 
f.eks. Malmo og Helsingborg. 
Gravelines, Fessenheim og de schweiziske værker må karakteriseres 
som beliggende i forholdsvis tætbefolkede områder med en urbani-
sering, der ikke entydigt kan siges at være domineret af et en-
kelt befolkningscenter. 
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De resterende europæiske værker nå karakteriseres son beliggen-
de i tyndere befolkede landegrænseområder, hvor kun få og mindre 
byer findes inden for 50 km afstande. Kaikar er ikke nærmere 
undersøgt, men antages at indtage en placering mellem gruppen 
med tætbefolket, udpræget urbaniseret område og den tyndere be-
folkede landegrænseregion, idet det er lokaliseret ved et grønt 
rekreationsområde mellem det hollandske agglomerationsområde 
langs grænsen, og Ruhrområdet, der begge må kaldes for urbani-
serede. 
De nordamerikanske værker må alle placeres i en af de to første 
grupper. 
Et særligt forhold gør sig gældende for Cattenom-værket, der 
ligger 6 km fra Luxembourgs grænse og som har Luxembourgs hoved-
stad inden for ca. 20 km afstand. 
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D.ADMINISTRATIVE CENTRE, KOMMUNIKATIONSCENTRE OG ANDRE ANLÆG M.V. 
1. Offentlige administrative centre. 
I opregningen af administrative centre, der er vist i fig.24 og 25 
samt i tabellen, fig.26, er det kun tilstræbt at påvise det mere 
overordnede niveau, idet det administrative system kan vare ret 
afvigende fra land til land og f .eks. i forbundslandet Schweiz fra 
kanton til kanton. I oversigten er Kaikar ikke medtaget, ligesom 
de nordamerikanske værker kun er sporadisk omtalt. 
Trods det overordnede niveau fremgår det administrative center 
i enkelte tilfælde ikke af oversigten over byer omkring værker-
ne, idet de i folkemængde er under byopgørelsens undergrænse. 
I opgørelsen dækker kun Barsebåck, Doel og Cattenom nationale 
hovedstæder indenfor en afstand af 50 km. I de to tilfælde, Køben-
havn og Luxembourg, er disse beliggende i et naboland. 
Luxembourg besidder udover sine funktioner som national central-
administration også en række institutioner af fælleseuropæisk 
betydning i EF, parlamentet med sekretariat samt kommissions-
sekretariater. Det samme gør sig gældende for Bruxelles, som 
desuden også rummer NATO-hovedkvarter. 
På niveauet umiddelbart under det nationale findes de tyske 
landerhovedstader: Wiesbaden i Hessen og Mainz i Rheinland-Pfalz 
samt Hamburg, der udgør en selvstændig delstat. 
Tilsvarende niveau må tillægges de schweiziske kantonhovedstæ-
der: Basel, Liestal, Aarau, Solothurn, Schaffhausen, Zurich samt 
Delemont. 
For de nordamerikanske værker er der ikke forsøgt opstillet en 
detaljeret oversigt, men det skal nævnes, at de tre byer, New 
York, Chicago og Toronto, er hovedby i deres respektive delsta-
ter. 
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Fig. 24. Administrative centre omkring Barseback og KrUmmel. 
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Pig. 25. Administrative centre omkring Lingen/Easland, Kalkar, 
Dodewaard, Borssele, Doel, Gravelines, Chooz, Cattenom, 
Biblis, Pessenheim, Kaiseraugst 09 Beznau. 
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Pig. 26. Oversigt over offentlige administrative centre. 
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Fig. 26 fortsat 
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2. Andre betydende anlæg, kommunikationscentre m.v. 
Redegørelsen for denne samlegruppe kan vanskeligt opstilles 
i sammenlignelige tabeller o. lign. Overordnet kan der indled-
ningsvis opridses et summarisk billede af den nordvesteuro-
paiske infrastruktur m.h.t. trafikanlsg og forsyningsanlæg, 
for derefter at give en kortfattet gennemgang for hvert en-
kelt værk. De nordamerikanske værker er dog kun nødtørftigt 
behandlet, medens Kaikar er udeladt. 
De overordnede kommunikationslinier i EF er vist i fig. 27, hvor 
man kan bemærke øresundsregionen, Elben og specielt Rhinen og 
området omkring Strædet ved Dover. Havne og indre vandveje 
fremgår af fig. 28. Her bemærkes specielt Antwerpen og de 
øvrige havne omkring Schelde, Hamburg, Dunkerque, Ludvigs-
ti af en-Mannheim, Frankfurt, København og Basel. Desuden bemær-
kes de tætte net af flere indre vandveje i og omkring Benelux-
landene. Billedet kan yderligere suppleres med fig. 29, hvor 
specielt olieraffinaderierne i Antwerpen og det øvrige Schelde-
område samt i Hamburg og Dunkerque bemærkes. 
I oversigten over lufthavne fig. 30 bemærkes Frankfurt, Kø-
benhavn, Zurich, Hamburg, Bruxelles samt Mulhouse-Basel. 
Barsebåck omfatter et område, der udgør et trafikalt knude-
punkt, hvor kommunikationslinier fra Centraleuropa til Skandi-
navien krydser Øresund. 
Industri og handelsbyen Malmø har således frihavn og flere 
færgeforbindelser til Danmark og udgør efter svenske forhold 
et jernbaneknudepunkt. Den nærliggende by Lund er universitets-
by. 
København har foruden sine centraladministrative funktioner 
også en lang række andre hovedstadsfunktioner og funktioner 
som Skandinaviens største by. Lufthavnen dækker international 
flyvning på Skandinavien, mens havnen med frihavn har stor 
omend vigende betydning. Der er endvidere flere færgeruter 
til bl.a. Sverige, Oslo og Bornholm. Byen er nationalt handels-
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Fig, 27. De overordnede kommunikationslinier i EP. 
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Fig. 28. Havne og indre vandveje for søgående skibe. 
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Fig« 29. Olie og naturgas. 
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og finanscenter og fungerer i nogen udstrækning som internatio-
onalt konferencecenter. Byen rummer universitet og en række 
andre uddannelsesinstitutioner. Byen med forstæder rummer de 
væsentligste danske industrier. 
Helsingør og Helsingborg er knudepunkter på Europavej 4, og 
der er bil- og jernbanefærgeoverførsel mellem byerne. 
Dodewaard er placeret i en af de væsentligste midteuropæiske 
transportkorridorer ved nedre Rhinens hovedløb, Waal, med for-
bindelse til de vesttyske industriområder, industriområdet i 
Alsace-Lorraine samt til Schweiz. 
Af betydende anlæg må navnes hele kanalsystemet omkring Rhin-
deltaet. Af anlæg og institutioner m.v. i de enkelte byer kan 
nævnes i Nijmegen: Universitet og flodhavn; i Apeldoorn in-
dustri (Philips datamaskiner); i Amersfoort bl.a. bilindu-
stri (DAF/Volvo); i Eindhoven betydelig industri bl.a. repræ-
senteret ved Philips og DAF; i Utrecht universitet og indu-
stri. 
Borssele omfatter med sin beliggenhed ved indsejlingen til 
Schelde og det omfattende kanalsystem ligeledes et område 
af stor trafikal betydning. 
Betydelige industrier indgår i området, bl.a. olieraffinade-
rier, petrokemiske industrier, moderne jern- og stålindustri 
baseret på elektrisk udsmeltningsteknik og oversøisk malmim-
pjrt. 
Deltaprojektet i den hollandske Rhinmunding må anses for natio-
nalt betydende for kystsikringen, ferskvandsforsyningen og som 
et udviklingsprojekt, der væsentligt har forbedret kommunika-
tionslinierne til udviklingsområdet Zeeland. Af betydende anlæg 
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m.v. skal iøvrigt fremhæves olieraffinaderier og flådebase ved 
Vlissingen; industriområdet (bl.a. jern- og stål) ved Gent-Ter-
neuzen kanalen; havneområder og færgeruterne til England ved 
Brugge/ Zeebrugge, vandvejsknudepunktet ved og universitetet i 
Gent; Antwerpen havn med Europas næststørste godsomsætning; 
betydelige industriområder (med en indpendling til arbejdsplad-
serne af dagligt ca. 50.000 personer) og flere olieraffinade-
rier. 
Doel dækkes stort set af beskrivelsen af Borssele, når der 
ses bort fra Brugge-Zeebrugge, der ikke indgår i området. Til 
gengæld indgår den nordlige del af Bruxelles i området. 
Bruxelles rummer udover sine nationale centraladministrative 
organer også EF-hovedsæde samt NATO's hovedkvarter. Byen er 
desuden universitetsby og rummer en lang række kommercielle 
funktioner. Det omkringliggende område er et vigtigt industri-
center, der har gode trafikale forbindelser via kanaler til 
bl.a. Schelde og industriområderne omkring Charleroi i Midtbel-
gien. Andre trafikale anlæg består af et tæt motorvejsnet og 
et af verdens tætteste jernbanenet på landsbasis, samt den inter-
nationale lufthavn. 
Gravelines er beliggende i Frankrigs mest industrialiserede 
region omkring kr.llejerne ved Lille, syd for det relevante 
område. Desuden er området ved Dover-strædet et væsentligt 
trafikknudepunkt. Dunkerque er således en væsentlig import-
havn, hvortil der er knyttet raffinaderier, samt omfattende 
industrianlæg, herunder bl.a. jern- og stålindustri. Byen er 
desuden overfartssted til England. Det samme gælder Caiais, 
som også rummer tekstilindustri og fiskeri. Frankrigs vigtigste 
fiskeriby er imidlertid Boulogne, der foruden fiskerihavnen 
med fiskeindustri rummer en eksporthavn og færgeforbindelser 
til England. 
Chooz ligger i den franske kile, der omkring værket stikker ind i 
Belgien, i et område med forskellige metalforarbejdende indu-
strier, medens det i området omkring Charleroi i en afstand af 
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af ca. 40-50 km rækker ind i en del af det midtbelgiske indu-
strialiserede kulområde. 
Cattenom omfatter et område i Lorraine og det sydlige Luxem-
bourg med lejer af jernmalm samt et område omkring Saar-
land med kulforekomster. Hele området er præget af en gammel, 
men vigende jern- og stålindustri og udgør traditionelt 
Frankrigs og et af Europas betydeligste områder for udvinding 
af jernmalm. 
Thionville, der er beliggende ved Moselkanalen, er således 
præget af sværindustri. Esch-sur-Alzette i det sydligste Luxem-
bourg er centrum for landets betydelige jern- og stålindustri 
og kunstgødningsfremstilling. Luxembourg by rummer udover sine 
nationale funktioner også en del EP-institutioner og fungerer 
desuden som finanscenter og messeby med international luft-
havn. Metz er karakteriseret ved sin metal- og maskinindustri. 
Byen har flodhavn og rummer desuden olieraffinaderi og uni-
versitet. Trier på 50 km-grænsen er en flodhavneby, der er cen-
trum for vinhandel og rummer et universitet. 
Fessenheim er beliggende ved den væsentlige vandvej, Rhinen, 
der er forsyningsvej til bl.a. Basel. Freiburg rummer uni-
versitet med tilknyttede forlagsvirksomheder. Basel, der også 
er universitetsby, må fremhæves som Schweiz's eneste havneby 
og et vigtigt trafikalt knudepunkt. Den er desuden en vigtig 
industriby, hvor specielt den farmaceutiske industri indtager 
en fremtrædende position. I området findes endvidere den 
fælles fransk-schweiziske internationale lufthavn Bale-Mul-
house. 
Kaiseraugst dækkes af beskrivelsen under Fessenheim. 
Beznau dækker inden for 50 km Basel, der er behandlet ovenfor. 
Dog indgår Bale-Mulhouse lufthavnen ikke i området. Derimod 
dækker det Schweiz's største by, Ziirich, der rummer en in-
dustri med stor diversitet. Byen er desuden universitets- og 
kongresby med en international lufthavn. 
Leibstadt dækkes af beskrivelsen under Beznau. 
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Bibi is dakker et tat industrialiseret område ved floderne 
Rhinen, Mainz og Neckar, der omfatter betydende byer med 
en lang rakke anlag og institutioner. 
Worms er flodhavneby og center for vinhandel. 
En af Tysklands største flodhavne er beliggende ved Mannheim/ 
Ludwigshafen, og begge byer er vigtige industricentre. I Mann-
heim fremstilles således biler og jernbanemateriel. Desuden er 
den hovedkvarter for NATO's midtgruppe i Centraleuropa. 
Ludwigshafen rummer jern- og metalindustrier, farmaceutisk og 
kemisk industri. 
Wiesbaden er udover kurbadested et center for tysk film-
produktion og hjemsted for flere forlag. 
Mainz er universitetsby bl.a. med en afdeling af Max-Planck 
institutet. Den har en stor flodhavn og er desuden center for 
fremstilling af mousserende vin. 
Heidelberg er ligeledes universitetsby med en afdeling af 
Max-Planck institutet. Frankfurt a.M. er Vesttysklands hoved-
finanscenter med centralbank og hovedsæde for flere kommer-
cielle banker. Den er landets vasentligste messeby med talrige 
årlige messer og udgør et vigtigt trafikknudepunkt med en stor 
flodhavn og stor international lufthavn samt flere jernbane-
linier og motorvejsforbindelser. Til universitetet er knyttet 
flere forskningsinstitutioner, og den varierede industri om-
fatter virksomheder, som I.G. Parbenindustri A.G., Adlerwerke 
og Braun A.G. 
Emsland/Lingen er beliggende i et relativt tyndt befolket land-
brugspraget område, hvorigennem Emskanalen og Mittellandska-
nalen strakker sig. I området kan navnes raffinaderi tæt på 
varket ved Lingen. På den hollandske side af gransen er der 
nord for området en betydende gasforekomst, ligesom mindre 
oliefund i området har givet anledning til en vis olierelate-
ret vakst i industrier i Emmen, medens Enschede og Hengelo 
rummer textilindustri. Hengelo har desuden en begyndende 
kemisk industri baseret på olie- og saltforekomster i området. 
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Kriimmel dækker i det væsentligste hele Hamburgområdet, der 
er et vigtigt center for industri, handel og trafik i det 
nordlige Vesttyskland. Havnen er af international betydning 
og har via flod- og kanalsystem samt jernbane- og vejnettet 
videre forbindelse til indlandet. Det trafikale grundlag 
underbygges yderligere af en international lufthavn. 
De nordamerikanske værker er ikke undersøgt detaljeret for an-
læg og institutioner m.v. og det efterfølgende er kun en ufuld-
stændig oversigt over områdets tre væsentligste centre New 
York Chicago og Toronto. 
New York er et center af absolut international betydning. Det 
rummer bl.a. PN's hovedkvarter og hovedsæder for talrige multi-
nationale selskaber, ligesom byen er et internationalt finans-
centrum. Den huser flere universiteter (f.eks. Columbia Uni-
versity og New York University) og forskningsinstitutioner. 
Dens meget varierede og serviceorienterede erhvervsstruktur 
understreges i nogen grad af, at den tilstedeværende industri 
domineres af mindre, specialiserede virksomheder. 
Havnen er målt i godsomsætning blandt verdens største og flere 
lufthavne herunder de internationale J.F. Kennedy Airport og 
la Guardia Airport betjener byen. 
Chicago er USA's stålcenter og området eksporterer jernmalm, 
kyl, korn og kød fra en havn, der kan modtage oceangående tra-
fik. O'Hare lufthavnen er målt i antal passagerer blandt 
verdens største, og byen er herudover et vigtigt jernbaneknu-
depunkt. Byen rummer flere universiteter. 
Toronto udgør en af Canadas hovedbyer og indeholder talrige 
højere læreanstalter. Jern- og stålindustri med bl.a. fly-
maskinefremstilling indgår i erhvervsgrundlaget. Ligeledes 
findes en betydelig havn og en international lufthavn. 
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E. SÆRLIGE AFTALER MELLEM NABOLANDE OM ORIENTERING/FORHANDLING 
O.LIGN. FORUD FOR OG EFTER ETABLERING SAMT OM ALARME-
RINGS- OG BEREDSKABSFORANSTALTNINGER. 
Nordiske aftaler 
Udover den generelle nordiske miljøbeskyttelseskonvention af 
19. februar 1974, hvori ioniserende stråling er nsvnt, har 
de nordiske lande d. 15. november 1976 givet tilsagn om at ville 
følge fælles "retningslinier for kontakt vedrørende nukleare 
anlæg ved grænser mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige 
for så vidt angår sikkerhedsmæssige spørgsmål". 
Retningslinierne er udformede med henblik på at sikre, at 
alle relevante oplysninger og synspunkter er til disposition 
for byggelandets myndigheder ved beslutning om placering, op-
førelse og drift af nukleare anlæg og med henblik på bevarel-
se og udbygning af gode naboretlige forhold. 
Yderligere har Sverige, Norge, Finland og Danmark (17. august 
1969) undertegnet den Nordiske, gensidige nødhjælpsaftale i 
tilfælde af strålingsuheld (Nordic Mutual Emergency Assistance 
Agreement In Connection With Radiation Accidents) udarbejdet 
under det internationale atomenergi agentur, IAEA's auspicier. 
Aftalen beskriver nærmere de generelle forhold, under hvilke 
bistand kan fås og ydes i tilfælde af strålingsuheld. Herunder 
beskrives IAEA's formidlende rolle, financielle forhold, er-
statningsansvar, udpegning af kompetente myndigheder, informa-
tionsudveksling m.v. 
Aftaler mellem Vesttyskland og dets nabolande 
Oplysninger herom stammer væsentligst fra et vesttysk indlæg 
"Beitrag der Bundesrepublik Deutschland, Arbeitsgruppe "Trans-
frontier Emergency Planning" der Kommission der Europaisenen 
Gemeinschaften, Sitzung am 22, 23 september 1983" af dr. Mowes 
og dr. Lange, Bundesministerium des Inneren der Bundesrepublik 
Deutschland. 
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Vesttyskland-Danmark 
Den 17. juni 1977 undertegnedes en overenskomst o« naraere orien-
tering ved bygning af gransenare "kernetekniske anlag*. 
Grxnsenarheden defineres her son ca. 30 ka. Pi afstande ae Ilea 
30 ka og 100 ka skal blot ske orientering. 
Vesttyskland-Frankrig 
Den 1. deceaber 1980 trådte en aftale i kraft oa generel gensi-
dig katastrofehjalp aellea de to lande. Den oafatter også, aen 
ikke specielt, hjalp i tilfalde af nukleare uheld. Aftalen 
ruaaer fire vcsentlige koaplekser: Fastlaggelse af gensidig 
koaaunikation, fritagelse for granseforaaliter, afkald pi oa-
kostningsdakning saat afkald pi erstacmngsydelser. Aftalen 
har varet galdende for to uheldstiIfalde: Indsats af franske 
slukningsfly ved en skovbrand i Niedersachsen i 1975 saat tysk 
hjalp ved olietankerkatastrofen i Bretagne i 1978. 
Udover den generelle aftale er der truffet en sarlig overens-
komst, soa har betydning for beredskabsplanlægningen i oaegnen 
af gransenare kernetekniske anlag: I 1976 - et ir fer fuld effekt 
blev nået på den første enhed på Fessenheimvarket og et år før 
starten (første kritikalitet) af den anden enhed, og altså 
adskillige år efter den franske beslutning oa at bygge værket -
blev Jei iftdg&et overenskomst oa udveksling af tekniske informa-
tioner og saaarbejde inden for området qikkcrr.ed ved kerr-etekiii-
ske anlag. Samtidig blev nedsat en "Vesttysk-fransk komaission 
for spørgsmål oa sikkerneden ved kernetekniske an1ag", soa har 
behandlet en rakke enkeltspørgsmål. 
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En arbejdsgruppe under koaaissionen har beskæftiget sig med 
katatrofebeskyttelse. Inden for raaaerne heraf er der ned henblik 
pé Pessenheiavcrket udarbejdet en aeldeoverenskoast for uregel-
mæssigheder og uheldstilfælde, soa bl.a. skal sikre hurtig in-
formation gennea forberedte, tosprogede aeldeforaularer. Denne 
Fessenheiaaftale er senere blevet sikret og kompletteret gen-
nea en generel "overenskoast oa inforaationsudveksling ved be-
givenheder og uheld, der kan have radiologiske virkninger", gæl-
dende fra 28. januar 1981. 
Denne overenskoast udvider aeldeforpligtelserne på alle frem-
tidige pladser, forpligter parterne til indretning af alar-
mer i ngscentre og fastlægger det detaljerede indhold i meldin-
gerne. Hertil hører også angivelser af forholdsregler, der an-
vendes eller planlægges til befolkningsbeskyttelse i det uhelds-
ramte land. Yderligere indrømmes overenskomstparterne retten 
til at ?end.; forbindelsespersoner til de kompetente myndighe-
der i det pågældende naboland. Af særlig betydning er en 
bestemmelse, som forudser en underretningsforpligtelse også 
o« begivenheder, som godt nck ikke er forstyrrelser eller uheld, 
men som kan vække bekymring i befolkningen, der bor i det græn-
senære område. De nærmere enkeltheder i denne informationsud-
veksling skal rastlægges ved brevveksling mellem de relevante 
kompetence myndigheder. 
Dette er nu s*.et fer Ffcssenheimvætket: Mellem præfekturen i De-
partement Haut-Jthin i coimar 05 regeringspræsidiet i Freiburg 
er oprettet direkte telefon-, fjernskriver- og telefaxforbin-
delser samt aftalt en standardiseret tosproget ait Ideprocedure. 
Forbindelserne er brugt gentagne gange til meldinger og bliver 
regelmæssigt .if prøvet. Konstaterede pioble>ner har enten kunnet 
løses ved direkte forhandlinger mellem Co i«: ar oy Pr.»iburg eller 
ved forhandlinger i Katastrofebeskyttelsesarbejdsgrupper. un^er 
den fransk-tyke kommission. Indenfor rammerne af disse for-
handlinger udveksles ru o-jså regelmæssigt informationer om ka-
tastrofeplanlægningen på begge cider af grænsen. 
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Vesttygkland-Luxemburg 
Ned ikrafttræden d. 1. juli 1981 er der mellem de te lande 
truffet en ordning om gensidig generel katastrofehjælp efter 
mønstret fra den fransk-vesttyske generelle katastrofeaftale. 
De første indledende drøftelser har fundet sted mellem kata-
strofebeskyttelsesmyndighederne i Luxembourg og delstaterne 
Rheinland-Pfalz og Saarland. Den Luxembourgske tilskyndelse 
til at tage initiativ til aftalen var dels det franske Cattenom-
anlæg dels de senere skrinlagte planer om bygning af et anlæg i 
Luxembourg (Remerschen). 
Vesttyskland - Belgien 
En generel overenskomst svarende til den vesttysk-luxemburg-
ske har været i kraft siden 1. dec. 1982. Den er lidt mere 
vidtgående end de øvrige aftaler bl.a. med hensyn til oplysning 
om måledata i forbindelse med kernetekniske anlæg. 
Detaljerede drøftelser har ikke fundet sted, da grænsenære kerne-
tekniske anlæg ikke findes. 
Vesttyskland - Holland. 
I Vesttyskland har der på Lingen-placeringen, 19 km fra grænsen 
til Holland, været en reaktor i drift fra 1968-1979, og et 1300 
MW anlæg er under bygning. 25 km fra grænsen bygges i Kaikar en 
prototype formeringsreaktor. I Holland ved Dodewaard, 20 km fra 
den vesttyske grænse, har der siden 1969 været en kogendevands-
reaktor i drift. 
I efteråret 1977 indledtes en vesttysk-hollandsk brevveksling 
om gensidig orientering og konsultation om grænsenære kernetek-
niske anlæg. En "Niederlandisch-Deutsche Kommission fur grenz-
nahe kerntechnischer Einrichtungen, (NDKK)" er blevet nedsat og 
afholder møder mindst en gang årligt til behandling af spørgsmål 
af fælles interesse. Man har således i 1981 medvirket til 
etablering af informationskanaler til ufortøvet orientering ved 
alle forstyrrelser og vigtige sikkerhedstekniske begivenheder på 
atomkraftværker i det grænsenære område. En arbejdsgruppe om 
katastrofehjælp er ved at forberede en generel overenskomst. 
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Før de vesttyske myndigheder i 1982 gav byggetilladelse til 
1300 MW-enheden på Emsland/Lingen-pladsen, har således NDKK 
behandlet de vesttyske planer. Man afsluttede behandlingen i 
maj 1981 med at fastslå, at de i NDKK deltagende hollandske 
myndigheder fandt, at der for kraftværket var truffet de fornød-
ne foranstaltninger til i praksis at udelukke skader på hol-
landsk område. 
Vesttyskland - østtyskland 
Krummelværket ligger 13 km fra den østtyske grænse. Det er 
(mundtligt) oplyst, at der er aftalt telefonkontakt (over offent-
ligt net) til den lokale østtyske myndighed i tilfælde af uheld 
på værket. 
Generelt (også omfattende strålingsrisiko) er der mellem de to 
stater den 20. sept. 1973 aftalt en "Overenskomst om principper 
for skadebekæmpelse ved den fælles grænse". Indsats sker prin-
cipielt kun på eget territorium. Kontakterne mellem de berørte 
myndigheder forekommer få og små. 
Vesttyskland - Tjekkoslovakiet. 
Der findes ingen aftaler, da der ikke findes grænsenære værker 
(i vesttysk tolkning indenfor 30 km). 
Vesttyskland - Østrig 
Det nærmeste vesttyske anlæg er Isar-værket i en afstand af 62 
km fra den østrigske grænse. Der findes ingen grænseaftale. 
Vesttyskland har dog foreslået en generel katastrofehjælpeaftale 
efter fransk-tysk mønster. 
Vesttyskland - Schweiz 
Skønt Beznau-vaerkets to enheder knapt 7 km fra grænsen har været 
i drift siden 1969 og 1971, er en overenskomst om "radiologisk 
nødhjælp" først trådt i kraft i 1979. Den er stort set parallel 
til den fransk-vesttyske aftale, men rummer ingen meldeforplig-
telse i tilfælde af begivenheder, som ikke er forstyrrelse eller 
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eller uheld, men som kan vække uro i befolkningen. Vesttyskland 
har bl.a. foreslået den udvidet hermed. Herud over har man i 
august 1982 underskrevet en overenskomst, der er mere vidtgående, 
end den vesttysk-danske om gensidig orientering ved bygning og 
drift af kernetekniske anlag. Overenskomsten trådte i kraft d. 19. 
september 1983. En tosidet sikkerhedskommission som den hollandsk-
vesttyske blev nedsat og har fortsat den hidtidige løbende "me-
ningsudveksling", sarligt med henblik på starten i foråret 1984 
af Leibstadtvarket ved grænsefloden Rhinen.[Deutsch-Schweize-
rische Kommission fur die Sicherheit kerntechnischer Einrichtun-
gen (DSK): Kernkraftverk Leibstadt, Bericht zu den westlichen 
Aspekten der Sicherheit, des Strahlenschutzes und des Umwelt-
schutzes", oktober 1983, Schweinfurt.] DSK har nedsat fire 
arbejdsgrupper, hvori følgende emner behandles løbende: Anlags-
sikkerhed, Thermiske miljøpåvirkninger (damp fra køletårne). 
Radiologiske miljøpåvirkninger samt Beredskabsplanlægning. 
Der er oprettet direkte kummunikationslinier (telefon- og fjern-
skriverlinier) mellem alarmcentraler i Schweiz og Vesttyskland. 
(Ziirich og Freiburg) 
Schweiz - Frankrig 
En gensidig katastrofehjalpsaftale som den vesttysk-franske blev 
truffet i 1979. Aftalen omfatter også ulykker med kernevåben. 
Belgien - Frankrig 
I 1966, et år før driften indledtes på den første reaktor ved 
Chooz-varket i Ardennerne, trådte en overenskomst om strålebe-
skytte! sesforhold i kraft. Overenskomsten, d«r er sardeles 
kortfattet, omtaler informationsudveksling om design og kon-
truktion samt om forhold, der kan have radiologiske konse-
kvenser i omgivelserne; overholdelse af visse idslipsregler 
samt samarbejde om indsats i iheldstilfalde. Endelig medfører 
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overenskomsten opretholdelse af en fælles komité til at beskæf-
tige sig med strålingsproblemer i omgivelserne [ Nuclear Law 
Bulletin nr. 1. febr. 1968, ENEA, OECD ] . Trods henvendelser i 
begge lande er det endnu ikke lykkedes at modtage de i denne 
sammenhæng ønskede oplysninger. Dette kan skyldes, at der for 
tiden forhandles intenst teknisk og økonomisk om belgiernes 
eventuelle andel i den nye 1300 MW-enheds opførelse, som blev 
besluttet i foråret 1984, samt andel af elproduktionen fra 
værket. 
Belgien-Holland. 
Trods adskillige henvendelser er det ikke lykkedes at komme i 
besiddelse af egentlige aftaler, som skulle eksistere. På fore-
spørgsel betegnes en eksisterende aftale som "svagt strukture-
ret" og "upraktisk", men at kontakter etableres og eksisterer via 
diplomatiske kanaler. 
En egentlig bistandsaftale eksisterer ikke. 
Luxembourg-Frankrig 
I efteråret 1983 er aftalt en overenskomst i stil med den 
vesttysk-danske om informationsudveksling om design, konstruk-
tion og opførelse samt om oplysninger i tilfælde af uheld. Fra 
luxembourgsk side gøres ihærdige anstrengelser for at få mere 
detaljerede aftaler bl.a. om katastrofehjælp bragt i stand. 
Med hensyn til særlige sikkerhedsforanstaltninger/krav m.v. 
affødt af befolkningstæthed/nærhed til landegrænser, jfr. punkt 
fire i opgavens ordlyd, herunder særlige aftaler mellem de 
berørte lande, er det - bortset fra den foran omtalte hol-
hollandsk-vesttyske forhandling om 1300 MW enheden på Emsland/ 
Lingen pladsen - ikke for nogen af de undersøgte værker 
blevet oplyst, at sådanne krav er blevet ytret/imødekommet. 
Den vesttyske-schweiziske sikkerhedskommission har rapporteret, 
al der i driftstilladelsen til Leibstadtværket er stillet 
radiologiske betingelser, der også opfylder vesttysk lovgivning, 
herunder også måleprogrammerne på begge grænsesider. 
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F. AFTALER OM ERSTATNING I TILFÆLDE AF SKADER I NABOLAND. 
Der henvises til de tidligere omtalte aftaler om katastrofe-
hjælp, hvori der er fastsat erstatningsregler for skader. 
I Danmark reguleres erstatningsspørgsmål i lov 1974-06-19 
nr 332 om erstatning for atomskader. 
Denne lov såvel som lovgivning i en række andre lande bygger på 
tre konventioner om ansvar over for tredjemand på den nukleare 
energis område: Pariskonventionen, der blev indgået i juli 1960 
inden for rammerne af det nuværende OECD. En tillægskonvention 
hertil blev indgået i Bruxelles i januar 1963. Herved blev der 
ved tilskud af offentlige midler skabt mulighed for at yde 
væsentlig større erstatning i tilfælde af nukleare ulykker end 
efter Pariskonventionen. Endelig blev der i maj 1963 i Wien 
indgået en verdensomspændende konvention om civilretligt an-
svar for nuklear skade. På de fleste punkter svarer Wienafta-
len til Pariskonventionen. Danmark har i 1974 tiltrådt såvel 
Paris som Bruxelleskonventionen. 
Danmark har ikke ratificeret Wienkonventionen og agter næppe 
heller at gøre det inden for overskuelig fremtid. Wienkonven-
tionen trådte iøvrigt i kraft 12. nov. 1977 og er ratificeret 
af 8 stater: Argentina, Bolivia, Ægypten, Philippinerne, Jugo-
slavien, Cameroun, Cuba og Trinidad & Tobago. 
Pariskonventionen er tiltrådt af 16 vesteuropæiske lande: 
Belgien, Danmark, England, Frankrig, Grækenland, Holland, Ita-
lien, Luxembourg, Norge, Portugal, Schweiz, Spanien, Sverige, 
Tyrkiet, Vesttyskland og Østrig. 
Konventionen, der trådte i kraft i april 1968, er baseret på 
fem hovedprincipper: 
a) Absolut og eksklusivt ansvar pålægges anlægsindehaveren. 
b) Ansvarsbegrænsning i tid (principielt 10 år efte uhelds-
dagen) . 
c) Beløbsbegrænsning af ansvaret. 
d) Forpligtelse for anlægsindehaveren til dækning ved for-
sikring eller på anden måde. 
e) En kompetent retsinstans - principielt den lokale, som an-
lægget er underlagt - for alle krav fra samme uheld med 
retsgyldighed i alle medunderskrivende lande. 
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Bruxelleskonventionen blev i 1963 underskrevet af de for Paris-
konventionen nævnte lande bortset fra Grækenland, Portugal og 
Tyrkiet. 
Konventionen, der trådte i kraft i dec. 1974, regulerer erstat-
ningen under de to konventioner i tre trin: 
1) Op til Pariskonventionens beløb, dækket af anlægsindehave-
rens forsikring eller andet arrangement. 
2) Mellem dette beløb og 70 millioner "European Monetary Agree-
ment unit of account" (EMA u/a) fra offentlige midler, der 
stilles til rådighed af anlægsstaten. 
3) Mellem 70 millioner EMA u/a og 120 millionr EMA u/a fra of-
fentlige midler stillet til rådighed af alle de underskri-
vende lande efter en aftalt formel. 
Pariskonventionen og Bruxelleskonventionen er ændret ved til-
lægsprotokoller af 1964-01-28 for at skabe størst mulig over-
ensstemmelse med Wienkonventionen. 
I november 1982 har OECD fremlagt en tilføjelse til begge 
konventioner til underskrift, der regulerer de i 2) og 3) nævnte 
beløb i overensstemmelse med den stedfundne inflation. I dette 
nye arrangement er EMA u/a enheden erstatte., med den nye 
"Special Drawing Right of the International Monetary Fund" 
(SDR), som beregnes på basis af de fem mest betydende valu-
taer. Herefter vil de 70 mio EMA u/a blive hævet til 175 mio 
SDR enheder, og de 120 mio EMA u/a til 300 mio SDR enheder. 
Ultimo oktober 1983 svarede en SDR til 10,05 dkr. Beløbet 
under 2) er altså knapt 1,8 mia dkr og under 3) godt 3 mia dkr. 
Vi har i denne sammenhæng ikke kendskab til andre aftaler. 
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BILAG 1 
FOLKETAL FOR BEFOLKNINGS-
KONCENTRATIONER OMKRING 
DE UNDERSØGTE VÆRKER 
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BARSEBACK S: 1980 
DK: 1.7. 1976 
km 
0-10 
10-20 
20-30 
30-40 
40-50 
__^__ 
navn 
— 
Malmo 
Lund 
Landskrona 
København 
Helsingborg 
Helsingørx 
Hillerød
 5) 
Hundige m.v. 
land 
S 
S 
S 
DK 
S 
DK 
DK 
DK 
agglome-
ration 
453337x 
3) 
1315594x 
kommune 
233803 
78487 
?. 36493 
'536931 
101956 
56196 
31673 
352614' 
by 
226849 
55079 
27116,^ 
6985641' 
77332 
44977 
24404 
22688 
1) København, Frederiksberg og Gentofte kommuner, 
2) København og Frederiksberg kommuner, Københavns 
amtskommune samt Birkerød, Farum og Hørsholm kom-
muner , 
3) indgår i Stormalmo 
4) Greve kommune 
5) Hundige, Greve og Mosede Strand i Greve kommune 
x agglomerationen/kommunen/byen strækker sig over to 
eller flere ringe. 
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DODEWAARD NL: 1.1. 1981 
D: 30.06.1979 
agglorne- gemeente urbanise-
km navn land ration Gerneinde rings-
Waringe 
Ede 
Arnhem 
Nijmegen 
Oss 
Tiel 
Veenendaal 
Rheden 
Zevennaar 
Apeldoorn 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
-^Hertogenbosch NL 
Zeist 
Amersfoort 
Gochx 
Kleve 
Emmerich 
Harderwijk 
Deventer 
Zutphen 
Doetinchem 
Helmond 
Eindhoven 
Waalwijk 
Gorinchem 
Utrecht 
Hilversum 
Kevelaer 
NL 
NL 
D 
D 
D 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
D 
289464 
227252 
184914 
372490 
498161 
109429 
30651 
83738 
128717 
147346 
48014 
29078 
40451 
48817 
27398 
140769 
88585 
61784 
88365 
28500 
44100 
29600 
30937 
64824 
31970 
37487 
58548 
195669 
28828 
28856 
236211 
92141 
21400 
grad* 
C2 
C3 
C5 
C5 
C3 
C2 
C2 
B3 
B3 
C5 
C4 
C3 
C4 
C2 
C4 
C2 
C2 
C3 
C5 
C2 
C2 
C5 
C4 
X ) sen hollandske klassifikation af komeunemes urbeniserings-
gxad skelner oellan følgende kategorier: 
TXattelandsganeenten" (M.-M) (-landkommer) 
hvori mere end 20 » af den erhvervsaktiv« befolkning er beskæf-
tiget i landbrug. 
"Verstedelijkte plattelandagemeenten" (B1-B2) 
ned mindre end 20 % af den erhvervsaktive befolkning beskaitAget 
i landbrug, samtidig med at den største beboelseskerne omfatter 
fane end 30000 indb. og k o m m e n ikke har nogen udtalt regional 
servicefunktion. 
"Specifieke foreniengemeenten* (S3) (~ specielle pendllngskommjner) 
med mindre end 20 t af den erhvervsaktive befolkning beskaftiget 
i landbrug og mindst 30 * sned arbejdssted i kamnunen, hvoraf mere 
end 60 * er tilflyttere som følge af arbejdspladsens udflytning. 
"Plattelac,.'~~*'*'*''',"•" 'd% '•• ~ * « J — i~*--*-~**~ ' 1-»-*^,<'*-^ 
i hvilke den bymassige beboelseskeme har en stark historisk ka-
rakter og teller mellem 2000 og 10000 'JtflD. 
"Overige scedelijke gemeenten" (C2-C5) (-øvrige bykCMnuner) 
d.v.s. anl byer med 10000 til 30000 indb.; middelstore byer med 
30000 til 50000 henholdsvis 50000 til 100000 indb. og store by-
er med 100000 eller flere indb. 
0-10 
10-20 
20-30 
30-40 
40-50 
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DOEL 
B: 1.1. 1981 
NL: 1.1. 1981 
km 
o-lO 
10-20 
20-30 
30-40 
40-50 
navn 
(nordlige Ant-
werpen navn) 
Sint Niklaas 
Beveren 
Antwerpen 
Hoboken 
Borgerhout 
Deurne 
Merksem 
Schoten 
Ekeren 
Brasschaat 
Wilwijk 
Lokeren 
Bergen op Zoom 
Hamme 
Terns c 
Willebi oek 
Mortsel 
Lierx 
Terneu2t-n 
Rosendaal-2n-
Nispen 
Dendern.cnde 
Mechelcr 
Goes 
Turnhout 
Heist-cp-den-
Berg 
Vilvoerde 
Grimbergen 
As se 
Aalst 
Wetteren 
Gent 
Evergem 
Brussel
 + 
Vlissingen+ 
Middelburg 
Breda 
land 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
NL 
B 
B 
B 
B 
B 
NL 
NL 
B 
B 
NL 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B (. 
NL 
NL 
NL 
agglome-
ration 
6713681* 
2) 
2) 
2) 
2) 
2) 
2) 
2) 
2) 
2) 
1)3 225405 ,J 
L008715)4! 
151536 
ge/neente urbani-
coranune 
68090 
40327 
190552 
34 761 
43560 
78141 
41551 
31126 
30275 
32134 
42851 
33322 
44422 
22395 
23 521 
22216 
26523 
31332 
35515 
5'S523 
41216 
77377 
30'39 
(37!.ll) 
34(.48 
3?;:39 
31:137 
2( :93 
7Bf,60 
239959 
2(193 2 
14J.<»01) 
46d55 
386.19 
117107 
serings-
grad 
C3 
C2 
C3 
C2 
C2 
C2 
C5 
31.12. 1970, del af Antwerpen-agg .omeration 
3)ændret kommuneinddeling efter 1970, 4) 1.1. 1980 
+ angiver, at byen/agglomerationen/byen strækker 
sig ud over 50 km fra værket. 
x angiver, at byen strækker sig over flere 10 km-
intervaller. 
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BORSSELE 
NL: 1.1. 1981 
B : 1.1. 1981 
km 
0-10 
10-20 
20-30 
30-40 
40-50 
navn 
Vlissinqen 
Middelburg 
Goes 
Terneuzen 
Eekloo 
Evergem 
Mal degen. 
Knokke-I-eist 
Bergen ep Zoom 
Brugge 
Gent 
Lokeren 
Sint Niklaas 
Beveren 
Temse 
(nordlige Ant-
werpen havn) 
land 
NL 
NL 
NL 
NL 
B 
B 
B 
B 
NL 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
agglome-
ration 
2254051* 
J.1 \ 
B (671368li' 
gemeente 
commane 
46055 
386L9 
307 39 
35615 
19501 
28932 
21326 
28907 
44598 
118212 
23915.9 
33^:2 
6805 0 
40i:i 
235il 
(1906E2) + 
urbani-
serings-
grad 
C2 
C2 
C2 
C2 
C3 
GRAVELINES F: 1975 B: 1.1. 1981 
km 
10-20 
20-30 
40-50 
navn 
Dunkergue 
Caiais 
Saint Omer 
Veurnes 
Hazebrouck 
Boulogne 
Poperinge 
land 
F 
F 
F 
B 
F 
F 
B 
agglome-
ration 
186314 
100327 
48169 
-
100581 
ville 
commune 
gemeente 
83163 
78820 
16932 
11237 
19866 
48440 
19864 
CHOOZ 
F: 1975 
B: 1.1. 1981 
30-40 
40-50 
Namur 
Sanbreville 
Chåtelet 
Charleville-
Méziéresx 
Charleroi 
Courcelles 
Fleurus 
Ardenne 
Sedan 
B 
B 
B 
F 
B 
B 
B 
B 
F 
69124 
30765 
100670 
27422 
38556 
60176 
218944 
29556 
22850 
22182 
23995 
angiver, at "byen" stækker sig over to eller flere 10 km-
intervallerj + angiver, at "byen" stakker sig ud over 50 
km fra værket; 1) 1970 angivelse. 
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CATTBNOM (.ist* over byer æ d æ r e end 5000 indbyder* 
beliggende indenfor SO ka fra verket. 
Kilter: Folketallinger 
Belaieo-Li»e»bMii9 
Vesttyskland 19''« 
Frankri« l»75 
l » 7 0 
T (Afstand fra werk Syer i•efolknin* ' 
_i_ 
0 - S tEmtez-aixi br- iars 
5 - ia TOT2 
TWOSTIL 
(Fr; 
'Fr) 
i '02« 
W191 
10 - 15 G3BIMGE 
UCK«CE 
FiJSABGE 
M I S F I C K 
KATMKE* 
*LG»«GS 
auoruwcr. 
BETTEHB00IC 
(Fr: 
CFr] 
irr i 
;Fr! 
c-ux: i 
939? 
::5*o 
1-3CC 
ISOtiO 
TS5« 
fr*J3 
1 5 - 2 0 , 
20 - JC 
RMC9DMCE 
«wtnu£ 
MHfAS* 
Facet 
HalAKE* 
MJDOUCX-TiaK 
ESC* S/HLZETTE 
HYL 
jotsaou 
1 SETTUCK 
, TAUUGE 
! KAIZIERES-LES-
'Fr i 
(Fr) 
(Fr) 
CFr) 
(rri 
( l u : ) 
(Lin) 
|*ETZ 
j MH9AS« 
j HOTEOTTK 
i ;OEUF 
HORECOOKT 
I MIET 
i VHAEHOP? 
DIFFEIIOMCE 
{ FETMCE 
j unzmovM 
U l l i 
i»li''-
CFr; 
; r r ; 
CFr: 
(Fr: 
CFr} 
(Fr! 
C Fr.- | 
( U n i I 
cui*: ; 
(Lux) j 
190*« 
» S ? 
6000 
17755 
19**C 
TttS 
. r57» 
6é8l 
7000 
Wc: 
»97« 
-iO«-
7303 
12533 
:o6»<; 
1M56 
5*6: 
:3»o: 
i? 96* 
i 18* c 
7* i « . 
I SAME800W 
NDTCIC 
DICLMGEli 
VAUSRFMGE-f 
net: 
norriarr-LES-
HETZ 
.i«m 
IARCHT 
HEKSE« MCE 
Morr-SAiirr-
WWTI« 
»THOS 
(Fr) 
(1*1 
* Disse byers område stzakker sig over 
2 koncentriske zoner. 
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CATTCNOM fortsat 
)At>t«a** ; r « »» i -*! Tj*« r*;oikaiBf: 
i n 
40 SO sm.a»-jai ••jt»: 
TKTE5 ( T r i e r ) ; i ' 
XOC (»11 • 
saneu '.»:i; 
«•/*:;: ts r u : 
cwantau 
sr. ««eu> 
(Fr) 
( rrJ 
'.:• •) 
( k l ) 
iCil*« 
1T0M 
433* 
»x; 
J**0C 
MOT 
13W 
* Disse byers oarade strejker sig over 
2 koncen*ris*e zoner. 
F2SSENHEIM 
kn> 
1) 
navn 
F: 1-J75 
D: 3 0 . 0 6 . 1979 
CH: 0 2 . 1 2 . 1980 
1 nd a99i«ne • i
**
nd
 ration 
ville 
commune 
Gemeinde 
10-20 
20-J0 
.V?-40 
40-SO 
Freiburg 
Mulhouse 
C->Zmar 
Guebwillar 
EJnmendin-jen 
Uål*»{fTan3ic 
del) 
Thann-Cernay 
Lorrach 
W-il a. R. 
Riehei) 
Basel" 
Lahr 
Rheinfelclen 
D 
F 
F 
F 
D 
J 
F 
0 
D 
CH 
CH 
D 
D 
223743 
8?4 3f^ 
2556* 
32039 
23187 
2) .. 
365400*' 
1739GO 
117013 
64771 
11072 
24200 
41600 
26)00 
20oll 
183143 
35300 
27300 
1.7, 1979 (Demographic Yearbook)* 
2) antaget at indgå i 4asel-agglomeration 
angiver, at byen strækker sig ove>r flere 10 
kin-intervaller. 
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CK: 2 -12 .1980 
KAISERAJGST 3 : 3P .06 .1979 
F: 1975 
i. » J agglorne- coumune 
KT na"r. land ' 7 . _ . , 
ri*ion Gerneind 
0-:0 Riehen CH 206 11 
Rheinfelden D 27300 
Lorrach* D 41600 
^-kO Basel* CH 3CS400 ' 18214? 
r'Sle (f ran.-k 
del) F 37039 
Weil a.R. D 26100 
20-30 Aarau CU 15783 
30-40 Solothurn CH 15778 
rtulhouso F 21874 3 13.7013 
Waidshut-
Tieger. D 21400 
40-50 Freiburg U 17"»900 
1) 1.7. 1979 (Demographic Yearbook) 
BE'ZMAU CH: 2.12.1980 
D: 30.06.197*> 
• 1 J agglorne- commune kn m v n land ^?. „ . , 
r a t tone Gememde 
0-:.0 Kaldshut-
Tiegen 0 21400 
7093001' 369522 
21756 
15788 
.. 34250 
107100 ' 86758 
20638 
18991 
12158 
27300 
23702 
.. 21609 
365400 ' 182143 
43800 
1) 1.7. 1979 (Demographic Yearbook) 
x angiver, at byen strækker sig over flere 10 
km-intervaller. 
+ angiver, at byen strækker sig ud over 50 km 
fra værket. 
.10 
20 
3C 
40-
-:r0 
-30 
-*G 
-50 
•
 v 
Ziirich 
D i e t i k o n 
Aarau 
Schaf fhausen 
Winterthur 
Diibendorf 
Olten 
L i e s t a l 
Rheinfe lden 
l i s t er 
Zug 
Base l 
Singen 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
D 
CH 
CH 
CH 
D 
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BIBLIS 
<Tl 
0-10 
10--?0 
20--30 
30-^0 
4 0 - 5 0 
navn l a n d 
Worms D 
Bensheim D 
Lampe rtheim D 
G r i e s h e i m D 
P f u n g s t a d D 
Heppenheim D 
Franken tha? D 
Gross-Gerau D 
D a r m s t a d t D 
Weinheim D 
V i e r n h e i m D 
Mannheim D 
Ludwigshafen D 
Ki rchhe im„ D 
Wiesbaden D 
Mainz D 
RUsselheim D 
Langen D 
H e i d e l b e r g D 
F r a n k f u r t D 
Offenbach D 
Neu-Isenburg D 
Speye r D 
Neus tad D 
Bad KreuznachD 
Bingen D 
Kre i s f r e i e Stad/ 
Gemeinde 
73600 
32900 
31400 
20300 
23200 
24000 
43500 
21000 
138303 
41300 
29600 
302200 
161200 
31800 
272200 
184800 
63200 
29200 
128500 
629000 
111200 
36000 
43603 
5030} 
4120} 
23800 
x angiver, at byen strækker sig over 
flere 10 km-intervaller. 
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LINGEN D: 30.06.1979 
NL:01.01.1981 
km 
0-10 
10-20 
20-30 
30-40 
40-50 
navn 
Lingen 
Nordhorn 
Meppen 
Rheine 
Emsdetten 
Ibbenbiiren 
Gronau 
Oldenzaal 
Bramsche 
Lengerich 
Greven 
Ahaus 
Coevorden 
Emmen 
Almelo 
Hengelo 
Enschede 
land 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
NL 
D 
D 
D 
D 
NL 
NL 
NL 
NLl 
NL* 
agglome-
r a t i o n 
40900 
246487 { 
Gerneinde 
gemeente 
43800 
48700 
27900 
71400 
30900 
42100 
40900 
28367 
23700 
20300 
28200 
27700 
13722 
90450 
63673 
75990 
144346 
u r b a n i -
ser i n g s -
grad 
C2 
C2 
C3 
C4 
C4 
C5 
KF0MMEL 
km 
C-10 
1C-20 
20-30 
30-40 
40-50 
navn l 
Geestachfc 
Reinbek 
Lvineburg 
Winsen 
Hors t 
Ahrensburg 
Hamburg 
Boizenburg 
Buchholz 
Nord ersted 
V e l l a h n 
* Z a r r e n t i n 
Bad oldesloe 
Lttbeck* 
Uelsen 
Buxtehude 
Wedel 
P inneberg 
Wi t tenburg 
Neuhaus 
Land 
D 
D 
D 
D 
DDR 
D 
D 
DDR 
D 
D 
DDR 
DDR 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
DDR 
DDR 
Kreisfreie Stadt/ 
Gemeinde 
25000 
24600 
f2600 
::4900 
< f.0000 
i:5200 
1(5 8200 
< !0000 
,7800 
£3400 
< £0000 
< 50000 
20400 
C23800) 
36500 
31000 
^9900 
26800 
< E0000 
< 50000 
x angiver, at byen strækker sig over flere 10 km-
intervaller. 
+ angiver, at byen strækker sig ud uver 50 km fra 
værket. 
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ZION 1970 
afstand til bycentrum navn delstat befolkning større city 
milec km end (x looo indb) projekt ' agglomeration 
7,12 
8,72 
10,48 
18,74 
19,31 
23,02 
27,05 
27> 05 
27,26 
28,08 
28,91 
28,93 
29,17 
29,51 
30,02 
30.10 
31,37 
• 
. 
11.5 
14,0 
16,9 
29,6 
31.1 
37,0 
43,5 
43,5 
43,9 
45,2 
46,5 
46,6 
46,9 
47,5 
48,3 
48,4 
50,5 
• 
« 
Waukegan 
Kenosha 
Illinois 
Wisconsin 
North Chicago Illinois 
Racine Wisconsin 
Highland Park Illinois 
Northbrook 
Palatine 
Wilmette 
Glenville 
Meant Prospect 
Skokie 
Des Plaines 
Morton Grove 
Evanston 
Niles 
Park Ridge 
Illinois 
Illinois 
Illinois 
Illinois 
Illinois 
Illinois 
Illinois 
Illinois 
Illinois 
Illinois 
Illinbis 
South Milwaukee Wisconsin 
* 
« 
« 
• 
25 
25 
25 
100 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
• 
• «   • 
40,32 64,9 Milwaukee Wisconsin 200 
• * * • • 
41,31 66,5 Chicago Illinois 200 
636212 1570275 
3005072 7869542 
1) 1. april 1980 (Demographic Yearbook) 
2) indgår i Milwaukee-agglomerationen 
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PICKERING 
Existing and Projected Poo > atiort of Centres Witl»jn 
Approximately 50 k .1 o* Pickering GS 8 
1 
Municipality 
1 O^'ham Region 
City o* Oshawa 
! Town ol Nrwcajtle 
. Tov/n of Pickering 
Town ol Whitby 
' Town o' Aja« 
Two. of jcugog 
Two. o' Uxbrtage 
1
 MerrODOI'Un Tornnro 
Area Iha) 
14211 
5? 590 
.22 133 
14 725 
6 531 
45 549 
41 232 
1977 
Population Perton i/ha 
110314 76 
31978 0 5 
31 541 1 4 
27 586 l .9 
22 318 3.3 
11 267 0 3 
10 744 0.3 
1980 
Poouiation Per»onj/ha 
115436 8 1 
31 355 0 6 
S 672 15 
35 359 2 .. 
: i 9 2 7 3 8 
'3C27 0.2 
•'• 173 0 3 
i 
20OT 
Population Perion »/ha 
208 000 14 5 
52 000 0.9 
95 500 4 2 
64 500 4.5 
52 500 7 8 
20 000 0.4 
19 000 0.5 
City et Toronto 
Soroush of North York 
9oro^3M o* Scarborough 
oaroucno! Eiobicoke 
Scrou^ of York 
Borough of Ea« York 
York Region 
Town of Markham 
Town of Richmond »ill 
Towr, of Newmarket 
Town of Vaugnan 
T C'V»l«»f Akl.'Øiii, . 
Iwp. of King 
Town of WhitchurcM 
-Stouff ville 
Town of East Gwillimbury 
Piel Region 
City of Mississauga) 
City of Brampton 
9 866 
17 985 
18 737 
12 709 
2 355 
2 159 
663 822 
558 654 
390 061 
294 197 
137 756 
103 362 
683 
316 
20 8 
237 
59 4 
48 6 
620 437 
553 437 
4:7 5 0 J 
2=2 C45 
:323i5 
;:-3 263 
63.3 
31.2 
22 S 
23 0 
564 
46.« 
700 000 
610000 
590 000 
373 000 
138000 
105 000 
20 590 
3 764 
3 678 
26 184 
4 5,47 
33928 
20 124 
23802 
59 204 
35 150 
24 777 
18 308 
14 7 m 
14 265 
13044 
11095 
29 246 
27 137 
263 652 
114 290 
2.8 
35 
6.8 
0.7 
l a 
0.4 
0 6 
0 5 
9.0 
4.3 
73 063 
35 599 
23 234 
25 041 
15 080 
13 436 
12 229 
233 045 
1 0 649 
3.5 
3.7 
7 5 
0 9 
0 5 
0.7 
0 5 
102 
52 
134 000 
104 500 
42000 
130 500 
22000 
20000 
20000 
554 500 
334 000 
72.. 
345 
31 4 
30.1 
59 5 
49.4 
6.3 
10.3 
11.5 
4 7 
b-7 
0.6 
1.0 
0B 
20.3 
129 
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